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Stresz cze nie
Ar ty kuł  po dej mu je  za gad nie nia  zwią za ne  z po mia rem  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz -
ne go  w szko le  wyż szej.  W pra cy  przed sta wio no  pro po zy cję  mo dy fi ka cji  mo de lu  po mia ru
efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  za pro po no wa ną  przez  T.  Chie na  oraz  przy kład  wy -
ko rzy sta nia  zmo dy fi ko wa ne go  mo de lu  w wy bra nej  szko le  wyż szej.
Wpro wa dze nie
Ostat nia  de ka da  mi nio ne go  wie ku  przy nio sła  sze reg  zmian  w dzia łal no ści  pol skich
uczel ni  wyż szych.  Obok  uczel ni  pań stwo wych  po wsta ły  pry wat ne  szko ły  wyż sze,  któ re
chcąc  po zy skać  do  sie bie  stu den tów  za czę ły  pro po no wać  co raz  bar dziej  atrak cyj ną  ofer -
tę  edu ka cyj ną.  Obec nie  moż na  za uwa żyć  ten den cję,  iż  wie le  uczel ni  pań stwo wych  prze -
gry wa  wy ścig  w po zy ski wa niu  stu den tów  zwłasz cza  na  stu diach  nie sta cjo nar nych,  gdzie
stu den ci  pła cą  za  na ukę.  Szcze gól ną  uwa gę  uczel nie  za czę ły  przy wią zy wać  do  ja ko ści  ofe -
ro wa nych  usług  edu ka cyj nych,  jej  atrak cyj no ści  oraz  zgod no ści  z za po trze bo wa niem  ryn -
ku.  Wy da je  się  za tem,  iż  ist nie je  po trze ba  po mia ru  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go
w szko łach  wyż szych. War ty ku le  przed sta wio no  pro po zy cję  mo dy fi ka cji  mo de lu  po mia -
ru  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  za pro po no wa ne go  przez  T.  Chie na  (2007)  oraz
je go  za sto so wa nie.
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Wzra sta ją ca  kon ku ren cja  na  ryn ku  usług  edu ka cyj nych  spo wo do wa ła  zmia nę  w spo -
so bie  za rzą dza nia  szko łą  wyż szą. Wie le  uczel ni  do strze gło  po trze bę  mar ke tin go we go  za -
rzą dza nia  or ga ni za cją  i skon cen tro wa nia  swo ich  wy sił ków  na  za spo ko je nie  ocze ki wań  sze -
ro ko  ro zu mia ne go  klien ta.  Do strze żo no  rów nież  po trze bę  uspraw nia nia  pro ce su  dy dak -
tycz ne go,  sta no wią ce go  je den  z naj waż niej szych  czyn ni ków  sa tys fak cji  stu den ta.  O ile  w li -
te ra tu rze  przed mio tu  moż na  spo tkać  się  z wie lo ma  przy kła da mi  oce ny  ewa lu acji  pro ce -
su  dy dak tycz ne go,  to  nie zmier nie  rzad ko  przed sta wia  się  spo so by  prze pro wa dza nia  uspraw -
nień.  Sy tu acja  ta ka  wy ma ga  opra co wa nia  me to dy  po mia ru,  dzię ki  któ rej  moż li wa  bę dzie
oce na  re ali za cji  efek tyw ne go  pro ce su  dy dak tycz ne go.
Wli te ra tu rze  przed mio tu  moż na  spo tkać  je de na sto eta po wy  mo del  po mia ru  efek tyw -
no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  za pro po no wa ne go  w 2007 r.  przez T.  Chie na.  Mo del  zo stał
przed sta wio ny  na  rys.  1.
Pierw szym  eta pem  mo de lu  jest  ana li za  wy kła dow cy.  Po win na  ona  obej mo wać  czyn -
no ści,  któ rych  ce lem  jest  spraw dze nie  przez  gre mium  uczel ni  wie dzy,  do świad cze nia  pro -
wa dzą ce go  oraz  po sia da nych  pre dys po zy cji  do  pro wa dze nia  okre ślo ne go  kur su.  Do pie -
ro  wów czas  moż li we  bę dzie  przej ście  do  dal szych  czyn no ści  oce ny  pro ce su  dy dak tycz -
ne go. 
Przy  oce nie  pro ce su  dy dak tycz ne go  nie zmier nie  waż ne  jest  okre śle nie  czyn ni ków  ma -
ją cych  wpływ  na  ja kość  kształ ce nia  oraz  sze ro ko  ro zu mia ne  za do wo le nie  z na ucza nia.  Do -
ko nu jąc  po mia ru  pro ce su  dy dak tycz ne go  istot ne  jest  usta le nie  po ten cjal nych  czyn ni ków
ma ją cych  wpływ  na  za do wo le nie  z re ali zo wa ne go  kur su. We dług W.  Lo ude na  (2000:  118–
134),  okre śle nie  czyn ni ków  oce ny  oraz  ich  zna jo mość  przez  wy kła dow cę  jest  nie zmier -
nie  waż ne  w pro ce sie  dal sze go  uspraw nie nia  re ali zo wa nej  dy dak ty ki.  Ob sza ra mi  sa tys -
fak cji  w za kre sie  re ali zo wa ne go  pro ce su  dy dak tycz ne go  mo gą  być,  na szym  zda niem:
• ka dra  dy dak tycz na,
• me to dy  na ucza nia,
• in fra struk tu ra  dy dak tycz na,
• or ga ni za cja  pro ce su  dy dak tycz ne go.
In ne  spoj rze nie  pro po no wa li  B.  Ro sen shi ne  i N.  Furst  (1973)  oraz  D.  Me dley  (1979),
we dług  któ rych  oce na  pro ce su  dy dak tycz ne go  po win na  szcze gól nie  kon cen tro wać  się  wo -
kół  ka dry  dy dak tycz nej  –  umie jęt no ści  i kwa li fi ka cji  pro wa dzą ce go  oraz  na sta wie nia  do
stu den ta.  Po dob nie  uwa ża  M.  Ru eda  (2002:  50–53),  we dług  któ re go  wy kwa li fi ko wa ni  wy -
kła dow cy  ma ją  du ży  wpływ  na  stu den tów,  po stęp  w na uce,  zdo by wa nie  do dat ko wych  umie -
jęt no ści  czy  kwa li fi ka cji.  S.  Ho no re  (2003:  16–23)  zwra ca  na to miast  uwa gę,  iż  przy  oce -
nie  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  szcze gól ne  zna cze nie,  po za  od po wied nią  or ga -
ni za cją  kur su  oraz  kwa li fi ka cja mi  wy kła dow cy,  od gry wa  zna jo mość  po trzeb  uczest ni ków
kur su. T.  Urdan  i C. Weg gen  (2000)  pro po nu ją,  aby  przy  oce nie  efek tyw no ści  pro ce su  dy -
dak tycz ne go  uwzględ nić  mię dzy  in ny mi:  oce nę  wy kła dow cy,  za war tość  me ry to rycz ną  kur -
su,  do stęp  do  ma te ria łów  wy kła do wych  oraz  at mos fe rę  na  za ję ciach.  Z uwa gi  na  fakt,  iż
w li te ra tu rze  przed mio tu  nie  ma  zgod no ści  co  do  wy bo ru  czyn ni ków  sa tys fak cji,  jak  i licz -
by  ob sza rów,  któ re  po win na  pod le gać  oce nie,  we dług  nas,  nie zbęd ny  jest  in dy wi du al ny
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no ści.
Ko lej nym  eta pem  w pro ce sie  do sko na le nia  pro ce su  dy dak tycz ne go  jest  opra co wa nie
cy klu  uspraw nie nia.  Za da niem  T.  Che ina  (2007)  do sko na le nie  pro ce sów  (w tym  pro ce su
dy dak tycz ne go),  po win no  prze bie gać  zgod nie  z cy klem  PWSD  De min ga.  Cykl  ten  skła -
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sko na le nia  oraz  dzia ła nia  do sko na lą ce.  Przy kła do wo  ce lem  do sko na le nia  pro ce su  dy dak -
tycz ne go  mo że  być  po sze rze nie  wie dzy  wy kła dow cy,  roz po zna nie  po trzeb  stu den tów  oraz
lep sze,  bar dziej  przy ja zne  stu den to wi  pla no wa nie  roz kła du  za jęć.  Po dob nie  uwa ża ją  G.A.
Rum m ler  iA.P.  Bra che  (2000),  dla  któ rych  pla no wa nie  pod no sze nia  efek tyw no ści  sta no -
wi  pierw szy  etap  uspraw nie nia  pro ce sów.  W fa zie  tej  po win no  się  przy go to wać  plan
uspraw nie nia  skła da ją cy  się  z czyn no ści,  któ rych  re ali za cja  jest  nie zbęd na  dla  po pra wy
re ali zo wa ne go  kur su  dy dak tycz ne go.  Na le ży  tak że  wziąć  pod  uwa gę  ocze ki wa ne  re zul -
ta ty  prze pro wa dzo nych  uspraw nień,  ter min  ich  re ali za cji  oraz  to,  kto  ma  wy ko ny wać  po -
szcze gól ne  czyn no ści  zwią za ne  z uspraw nie niem  dzia łań.  Fa za  dru ga  do ty czy  wdra ża nia
pla nu  do sko na le nia. We dług  G.A.  Rum m le ra  iA.P.  Bra che’a jest  to  trud ny  etap,  gdyż  w wie -
lu  przy pad kach  uspraw nie nie  dzia łań  koń czy  się  na  eta pie  za pro jek to wa nia  pla nu  uspraw -
nie nia,  a nie  wdro żo nych  zmian.  Przy kła do wo  w przy pad ku  or ga ni za cji  pla nu  za jęć  moż -
na  ogra ni czyć  licz bę  tak  zwa nych  „okie nek”  mię dzy  za ję cia mi.
Fa za  trze cia  ma  na  uwa dze  spraw dze nie, w ja kim  stop niu  wy bra ne  dzia ła nie  do sko -
na lą ce  po zwo li ły  osią gnąć  ce le  do sko na le nia. Wfa zie  tej  na stę pu je  po rów na nie  osią gnię -
tych  re zul ta tów  z wcze śniej  za ło żo ny mi  nor ma mi.  W fa zie  czwar tej  –  dzia ła nia  –  na stę -
pu je  wpro wa dze nie  spraw dzo nych  ulep szeń  oraz  cią głe  mo ni to ro wa nie  dzia ła nia. 
Ko lej ny  krok  w pro ce sie  uspraw nie nia  dy dak ty ki  w szko le  wyż szej  to  opra co wa nie
kwe stio na riu sza  an kie to we go,  któ re go  ce lem  by ła by  iden ty fi ka cja  czyn ni ków  ma ją cych
wpływ  na  za do wo le nie  uczest ni ków  kur su  oraz  oce na  istot no ści  tych że  czyn ni ków
w oczach  stu den tów.  Oce na  czyn ni ków  sa tys fak cji  pod  ką tem  ich  istot no ści  dla  oce ny  pro -
ce su  dy dak tycz ne go  po zwo li ła by  okre ślić  kie run ki  dal szych  prac  nad  po pra wą  efek tyw -
no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go.
Przy  okre śle niu  dal szych  prac  nad  po pra wą  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  nie -
zmier nie  waż ne  jest  uwzględ nie nie  uwag  i spo strze żeń  stu den tów.  Ta kie  spoj rze nie  po -
przez  pry zmat  sa mych  za in te re so wa nych  po zwo li ło by  do strzec  pew ne  aspek ty  istot ne  dla
po pra wy  efek tyw no ści  re ali zo wa ne go  kur su,  któ re  z punk tu  wi dze nia  osób  uspraw nia ją -
cych  mo gły by  po zo stać  nie do strze żo ne.
Ko lej ny  etap  mo de lu  Chie na  po le ga  na  okre śle niu  dzia łań,  któ re  bę dą  mieć  wpływ  na
po pra wę  pro ce su  dy dak tycz ne go.  Ro dzaj  tych  dzia łań  w du żej  mie rze  za le żeć  bę dzie  od
za kre su  po pra wy  re ali zo wa ne go  kur su,  w któ rym  prze pro wa dza  się  dzia ła nia  uspraw nia -
ją ce. 
Prze pro wa dze nia  dzia łań  uspraw nia ją cych  to  ko lej ny  etap  mo de lu.  T.  Chien  pro po -
nu je,  aby  po  do ko na niu  uspraw nie nia,  na  ko niec  se me stru  prze pro wa dzić  do dat ko we  ba -
da nia  an kie to we,  któ rych  ce lem  by ła by  oce na  sku tecz no ści  pod ję tych  dzia łań  na praw czych.
Wprzy pad ku  zna czą cych  od chy leń  od  za kła da ne go  pla nu  na le ża ło by  pod jąć  dzia ła nia,  któ -
rych  za da niem  by ła by  po pra wa  efek tyw no ści  re ali zo wa ne go  pro ce su  dy dak tycz ne go.
Z uwa gi  na  fakt,  iż  pro ces  po mia ru  efek tyw no ści  re ali zo wa nej  dy dak ty ki  w szko le  wyż -
szej  po wi nien  być  pro ce sem  cią głym  i być  do ko ny wa ny  okre so wo,  waż ne  jest,  aby
uwzględ niał  tak że  wcze śniej sze  eta py,  co  po ka zu je  prze ry wa na  li nia  na  rys.  1.
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Na  rys.  2  przed sta wio no  mo dy fi ka cję  mo de lu  po mia ru  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak -
tycz ne go  za pro po no wa ną  przez  au to rów  ar ty ku łu.  Zmia ny  za zna czo no  pro sto ką ta mi  na
ciem nym  tle.
Na szą  pro po zy cją  jest,  aby  etap  pierw szy  obej mo wał  nie  tyl ko  ana li zę  wy kła dow -
cy  ja ko  je dy ne go  źró dła  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go. Ana li za  wy kła dow cy,  choć
nie zmier nie  waż na,  po win na  zo stać  uzu peł nio na  o ana li zę  in nych  aspek tów  ma ją cych
wpływ  na  efek tyw ność  pro ce su  dy dak tycz ne go.  Etap  ten  po wi nien  obej mo wać  tak że  ana -
li zę  za ple cza  dy dak tycz ne go.  Pro ces  dy dak tycz ny  oce nia ny  przez  pry zmat  wy łącz nie
wy kła dow cy  mo że  zo stać  znie kształ co ny,  gdyż  w trak cie  oce ny  nie  uwzględ nio no  czyn -
ni ków  zwią za nych  z za ple czem  dy dak tycz nym  (ta kich  jak  na  przy kład:  wy po sa że nie  sa -
li  wy kła do wej,  sprzęt  au dio wi zu al ny,  stan  tech nicz ny  apa ra tu ry  na uko wo -dy dak tycz nej,
ba zy  na uko wej  dla  stu den tów),  ma ją cych  prze cież  znacz ny  wpływ  na  ja kość  re ali zo wa -
ne go  pro ce su  dy dak tycz ne go.  Po za  spo so bem  pro wa dze nia  za jęć,  na  któ re  wpływ  ma
wy kła dow ca,  istot na  przy  oce nie  pro ce su  dy dak tycz ne go  mo że  oka zać  się  tak że,  jak  już
wcze śniej  wspo mnia no,  or ga ni za cja  dy dak ty ki  (plan  za jęć,  licz ba  go dzin  prak tycz nych
za jęć,  czy  go dzin  lek to ra tów),  za  któ rą  od po wie dzial na  jest  prze cież  ka dra  ad mi ni stra -
cyj na  uczel ni. 
Etap  dru gi  w pro po no wa nym  mo de lu  po le ga  na  iden ty fi ka cji  po ten cjal nych  czyn ni -
ków  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go.  Nie zbęd ny  jest  in dy wi du al ny  wy bór  czyn ni -
ków,  uwzględ nia ją cy  we wnętrz ne  po trze by  od bior ców  in for ma cji  o efek tyw no ści.  W li -
te ra tu rze  przed mio tu  ist nie je  sze reg  czyn ni ków  ma ją cych  wpływ  na  efek tyw ność  re ali zo -
wa ne go  pro ce su  dy dak tycz ne go.  Pro po nu je my  prze pro wa dze nie  wstęp nych  ba dań  pi lo -
ta żo wych  na  gru pie  30  stu den tów,  któ rych  ce lem  by ła by  se lek cja  czyn ni ków  ma ją cych  naj -
więk szych  wpływ  na  sa tys fak cję  z re ali zo wa ne go  kur su.  Prze pro wa dzo ne  ba da nie  pi lo -
ta żo we  uła twi ło by  wy bór  czyn ni ków  do  dal sze go  po mia ru.
Pro po nu je my  rów nież,  aby  już  w eta pie  czwar tym  (por.  rys.  2),  pod czas  prze pro wa -
dze nia  ba dań  uwzględ nić  po trze by  i spo strze że nia  stu den tów.  Opra co wa nie  kwe stio na riu -
sza w ta  ki spo  sób, aby stu  den  ci już pod  czas oce  ny czyn  ni  ków sa  tys  fak  cji oraz ich istot  -
no ści  mo gli  zgła szać  ewen tu al ne  dzia ła nia,  któ re  uspraw nił by  prze bieg  oma wia ne go  za -
gad nie nia. Ta kie  po dej ście  umoż li wi ło by  uwzględ nie nie  opi nii  więk szej  licz by  stu den tów
(wszyst kich  ba da nych),  a nie,  jak  w przy pad ku  pro po zy cji T.  Chie na,  je dy nie  wy bra nych.
Za le tą  te go  roz wią za nia  jest  tak że  oszczęd ność  cza su,  gdyż  nie  są  po trzeb ne  do dat ko we
kon sul ta cje  ze  stu den ta mi. 
Etap  pią ty,  po dob nie  jak  w mo de lu  T.  Chie na,  w pro po no wa nym  przez  nas  mo de lu
po le ga  na  wy bo rze  ob sza rów  do  uspraw nie nia.  Pro po nu je my,  aby  wy bór  dzia łań  uspraw -
nia ją cych  (etap  szó sty)  był  efek tem  prze pro wa dze nia  „tech ni ki  gru py  no mi nal nej”  wśród
gru py  osób  zaj mu ją cych  się  uspraw nie niem  pro ce su  dy dak tycz ne go1.  Opra co wa ne  w ten
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1 Tech ni ka  no mi nal na  –  tech ni ka  po szu ki wa nia  roz wią zań  –  po le ga  na  przy go to wa niu  pi sem nej  li -
sty  roz wią zań  przez  każ de go  z uczest ni ków.  Na stęp nie  pro po zy cje  są  przed sta wia ne  i za pi sy wa ne  na  fo -
rum,  po  czym  każ dy  z za in te re so wa nych  usta la  ran king  po my słów.  Przy ję te  zo sta je  te  roz wią za nie,  któ -
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usze re go wa ne  we dług  stop nia  waż no ści  ich  prze pro wa dze nia.
Pro po nu je my  tak że,  aby  po  wy bo rze  dzia łań  do  uspraw nie nia  po wo łać  oso bę,  któ ra
by ła by  od po wie dzial na  za  to  za da nie.  Oso ba  od po wie dzial na  po win na  być  tak że  włą czo -
na  w pro ces  roz wią zy wa nia  pro ble mów.  Po win na  być  człon kiem  gru py,  któ rej  ce lem  jest
do sko na le nie  ca łe go  pro ce su  dy dak tycz ne go  w szko le  wyż szej,  bo wiem  po sia da na  przez
nią  wie dza  do ty czą ca  re ali zo wa ne go  dzia ła nia  sta no wić  mo że  cen ne  źró dło  in for ma cji,  któ -
re  mo że  wspo móc  gru pę.  Etap  ósmy  mo de lu,  po dob nie  jak  w przy pad ku  mo de lu T.  Chie -
na,  po le gał by  na  prze pro wa dze niu  uspraw nie nia.
Au to rzy  zga dza ją  się  zT.  Chie nem,  iż  pod czas  prze pro wa dze nia  po now nej  ewa lu acji
pro ce su  dy dak tycz ne go  na le ży  uwzględ nić  je dy nie  oce nę  czyn ni ków  sa tys fak cji,  bez  po -
now ne go  przy pi sy wa nia  im  wag.  Po zwo li  to  na  po rów na nie  osią gnię tych  wy ni ków  w spo -
sób  czy tel ny,  nie  znie kształ ca ją cy  ob ra zu  ob sza ru  prze pro wa dzo nej  ewa lu acji.  Ba da nie  po -
win no  być  prze pro wa dzo ne  na  tej  sa mej  gru pie  osób,  któ ra  uczest ni czy ła  w pierw szej  oce -
nie  pro ce su  dy dak tycz ne go.
Je śli  otrzy ma ne  wy ni ki  uspraw nień  w za da wa la ją cym  stop niu  po kry wa ją  się  z wcze -
śniej  przy ję ty mi  za mie rze nia mi,  oso by  od po wie dzial ne  za  re ali za cję  tych  dzia łań  po win -
ny  zo stać  na gro dzo ne.  Stwo rze nie  od po wied nie go  sys te mu  na gra dza nia  za  wy ni ki  sta no -
wi  nie zmier nie  istot ny  ele ment  w pro ce sie  re ali za cji  ce lów  dzia łań  uspraw nia ją cych,  bo -
wiem  sta no wi  istot ny  czyn nik  mo ty wa cyj ny.  W sy tu acji,  gdy  osią gnię te  wy ni ki  zna czą -
co  od bie ga ją  od  za ło żo ne go  pla nu,  we dług  au to rów  ar ty ku łu  na le ży  pod jąć  kro ki,  któ rych
ce lem  jest  po now na  ana li za  wy bo ru  ob sza ru  do  uspraw nie nia  oraz  okre śle nie  kie run ków
(ce lów)  po pra wy  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go.
3.  Stu dium  przy pad ku
W ni niej szym  punk cie  ar ty ku łu  przed sta wio ny  jest  przy kład  wy ko rzy sta nia  zmo dy -
fi ko wa ne go  mo de lu  do  po pra wy  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  w wy bra nej  szko -
le  wyż szej.  Do  oce ny  zo stał  wy bra ny  kurs  re ali zo wa ny  na  stu diach  I stop nia,  na  kie run -
ku  za rzą dza nie.  W ba da niu  wzię ło  udział  50  stu den tów  bę dą cych  uczest ni ka mi  kur su.
Wwy ni ku  prze pro wa dzo nej  ana li zy  czyn ni ków  ma ją cych  wpływ  na  efek tyw ność  pro ce -
su  dy dak tycz ne go  (ana li za  wy kła dow cy,  ana li za  me tod  na ucza nia  np.)  zi den ty fi ko wa no
po ten cjal ne  czyn ni ki  efek tyw no ści,  któ re  zo sta ły  przed sta wio ne  w ta be li  1. 
Czyn ni ki  zo sta ły  po gru po wa ne  w po szcze gól ne  ob sza ry  oce ny,  do  któ rych  moż na  za -
li czyć:  za war tość  me ry to rycz ną  kur su,  for mę  pro wa dzo nych  za jęć,  sys tem  oce ny,  wy ko -
rzy sta nie  po mo cy  na uko wych,  or ga ni za cję  kur su  oraz  czyn ni ki  zwią za ne  z oce ną  wy kła -
dow cy.  W prze pro wa dzo nym  ba da niu  po pro szo no  o oce nę  czyn ni ka  sa tys fak cji  w ska li
1–5 (gdzie: 1 – nie zga  dzam się, …, 5 – zga  dzam się) oraz po  pro  szo  no o przy  zna  nie wa  -
gi istot  no  ści oce  nia  ne  go czyn  ni  ka (w ska  li 1–5, gdzie: 1 – czyn  nik nie  istot  ny, …, 5 – czyn  -
nik  bar dzo  istot ny).  Dzię ki  ta kie mu  roz wią za niu  moż na  by ło  zre zy gno wać  z prze pro wa -
dze nia  ba dań  pi lo ta żo wych,  któ rych  ce lem  jest  wy bór  tych  czyn ni ków  efek tyw no ści  re -
ali zo wa ne go  kur su,  istot nych  z punk tu  prze pro wa dze nia  ewen tu al nych  dzia łań  uspraw -
nia ją cych.
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Ta be la  1. Oce na  po ten cjal nych  czyn ni ków  efek tyw no ści




sa tys fak cji
ZA WAR TOŚĆ ME  RY  TO RYCZ NA  KUR SU
1. Dzię ki  ćwi cze niom  wzbo ga ci łem  swo ją  wie dzę  3,93 2,88
2. Pro gram  kur su  zgod ny  z ocze ki wa nia mi 3,53 3,24
FOR MA  PRO WA DZO NYCH  ZA JĘĆ
3. Me to da  pro wa dze nia  za jęć  sprzy ja ła  przy swa ja niu  wie dzy 3,20 2,71
4. Ilość  prak tycz nych  za jęć  by ła  wy star cza ją ca 3,60 3,18
5. Tem po  re ali za cji  za jęć  by ło  wła ści we 3,27 2,82
SYS  TEM OCE  NY
6. Sys tem  ocen  był  spra wie dli wy 4,07 3,71
7. Wa run ki  za li cze nia  by ły  ja sno  okre ślo ne  4,27 3,76
8. Wy ma ga nia  za li cze nio we  by ły  wy so kie 4,07 3,65
WY KO RZY STA NIE  PO MO CY  NA UKO WYCH
9. Wy kła dow ca umie jęt nie do bie rał iwy ko rzy sty wał po mo ce dy dak tycz ne np.
pro jek tor,  kom pu ter. 3,40 3,06
OR GA NI ZA CJA  KUR SU
10. Za ję cia  od by wa ły  się  zgod nie  z pla nem 4,53 3,71
11. Wiel kość  grup  za ję cio wych  by ła  od po wied nia 4,13 3,59
12. Wy po sa że nie  Sa li  wy kła do wej  by ło  kom for to we,  np.  me ble,  sprzęt 3,60 2,29
13. Re ali zo wa no  do dat ko we  prze rwy  w trak cie  za jęć 4,27 3,35
14. Or ga ni za cja za jęć wcią gu dnia by ła wła ści wa (np. licz ba „okie nek”, prze ła -
do wa nie  dnia  za ję cia mi) 3,73 2,88
WY KŁA DOW CA
15. Wy kła dow ca  umie jęt nie  łą czył  ele men ty  teo rii  i prak ty ki 4,13 3,12
16. Wy kła dow ca sty mu lo wał stu den tów do ak tyw ne go uczest nic twa wza ję -
ciach  np.  dys ku sja,  za da wa nie  py tań 4,07 3,18
17. Pro wa dzą cy  był  przy go to wa ny  me ry to rycz nie  do  pro wa dze nia  za jęć 4,33 3,35
18. Wy kła dow ca  był  punk tu al ny 4,40 3,82
19. Pro wa dzą cy  udo stęp niał  do dat ko we  ma te ria ły  wy kła do we 3,53 2,88
20. Wy kła dow ca  był  do stęp ny  dla  stu den tów  po za  go dzi na mi  za jęć  (kon sul -
ta cje) 3,60 2,71
21. Wy kła dow ca  był  przy jaź nie  na sta wio ny  dla  stu den tów 3,67 2,82
22. Za an ga żo wa nie  pro wa dzą ce go  w pro wa dze nie  za jęć  by ło  wy so kie 3,80 3,00
23. Sto pień  na uko wy  wy kła dow cy  był  od po wied ni 4,20 4,18Do  czyn ni ków  ma ją cych  naj więk sze  zna cze nie  dla  stu den tów  za li czyć  moż na:  ja sno
okre ślo ne  wa run ki  za li cze nia  kur su,  punk tu al ność  wy kła dow cy  oraz  sto pień  na uko wy  pro -
wa dzą ce go.  Do  naj mniej  waż nych  na to miast:  spo sób  oraz  tem po  pro wa dze nia  za jęć.  Po -
wyż sze  czyn ni ki  zo sta ły  róż nie  oce nio ne.  Spo sób  pro wa dze nia  za jęć  oraz  do stęp ność  wy -
kła dow cy  (w trak cie  kon sul ta cji)  oce nio ne  zo sta ły  naj go rzej.  Naj le piej  oce nio no  na to miast
po sia da ne  kwa li fi ka cje  pro wa dzą ce go  (po sia da my  sto pień  na uko wy).
Na  rys.  3  przed sta wio no  gra ficz ne  uję cia  czyn ni ków  sa tys fak cji  z re ali zo wa ne go  kur -
su.  Na szym  zda niem,  ta kie  przed sta wie nie  wy ni ków  prze pro wa dzo nych  ba dań  uła twi ło -
by  skon cen tro wa nie  wy sił ków  na  dzia ła niach  uspraw nia ją cych  szcze gól nie  w tych  ob sza -
rach, któ  re są waż  ne dla stu  den  tów. 
Rys.  3  po ka zu je,  iż  zi den ty fi ko wa ne  czyn ni ki  znaj du ją  się  w gór nym  za kre sie  istot -
no ści  dla  stu den ta.  Ozna cza  to,  iż  wszyst kie  z oma wia nych  czyn ni ków  efek tyw no ści  re -
ali zo wa ne go  kur su  ma ją  zna czą cy  wpływ  dla  słu cha czy.  Z prze pro wa dzo nych  ba dań  wy -
ni ka  jed nak,  iż  dzie sięć  oma wia nych  czyn ni ków  wy ma ga  szcze gól nej  uwa gi,  gdyż  zo sta -
ły  oce nio ne  w stop niu  nie za da wa la ją cym  przez  stu den tów.  Czyn ni ki  te  przed sta wio no  w ob -
sza rze,  w któ rym  na le ży  pod jąć  od po wied nie  dzia ła nia  uspraw nia ją ce. 
Stu den ci  sła bo  oce ni li  za war tość  me ry to rycz ną  kur su,  a w szcze gól no ści  zdo by tą  wie -
dzę  na  za ję ciach.  Być  mo że  by ło  to  spo wo do wa ne  spo so bem  pro wa dze nia  za jęć,  któ ra  nie
sprzy ja ła  przy swa ja niu  wie dzy.  Ne ga tyw nie  oce nio no  rów nież  tem po  pro wa dzo nych  za -
jęć  oraz  wy po sa że nia  sal  wy kła do wych.  Nie wiel ka  wie dza  zdo by ta  na  za ję ciach  mo gła
być  spo wo do wa na  złą  or ga ni za cją  dnia.  Stu den ci,  któ rzy  bra li  udział  w ba da niu  stu dio -
wa li  w sys te mie  stu diów  nie sta cjo nar nych,  któ re  cha rak te ry zu ją  się  w więk szo ści  prze -
ła do wa niem  dnia  za ję cia mi.  Ogól ne  prze mę cze nie  nie  sprzy ja  bo wiem  zdo by wa niu  wie -
dzy.
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tak że  czyn ni ki  zwią za ną  z oso ba  wy kła dow cy,  w szcze gól no ści  umie jęt ność  prze ka zy wa -
nia  wie dzy  prak tycz nej,  udo stęp nia nia  ma te ria łów  wy kła do wych,  na sta wie nia  do  stu den -
tów  oraz  za an ga żo wa nia  w pro ces  dy dak tycz ny.
Ko lej ny  etap  po mia ru  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne go  po le gał  na  wy bo rze  dzia -
łań  do sko na lą cych.  Z uwa gi,  iż  czyn ni ki  istot ne  z punk tu  wi dze nia  sa tys fak cji  stu den ta
zo sta ły  oce nio ne  ne ga tyw nie,  zde cy do wa no  się  na  wy bór  ce lów  do sko na lą cych,  któ re
przed sta wio no  w ta be li  2.
Ta be la  2  po ka zu je,  iż  do  dzia łań  do sko na lą cych  za li czo no  mię dzy  in ny mi  do ko ny wa -
nie  okre so wych  ho spi ta cji  wy kła dow cy,  or ga ni za cję  szko leń  w za kre sie  wy ko rzy sta nia  no -
wo cze snych  form  dy dak tycz nych  oraz  kur sów  do szka la ją cych  w za kre sie  ob słu gi  sprzę -
tu  au dio wi zu al ne go.  W ce lu  prze ka za nia  nie  tyl ko  wie dzy  teo re tycz nej  zde cy do wa no  się
na  za pra sza nie  osób  do  pro wa dze nia  wy kła du  z do świad cze niem  prak tycz nym.  Do  re ali -
za cji  ce lów  do sko na lą cych  zo sta ła  po wo ła na  oso ba  bez po śred nio  pod le gła  dzie ka no wi  wy -
dzia łu.  Pod  ko niec  se me stru  pla no wa ne  jest  prze pro wa dze nie  po now nej  ewa lu acji  za jęć
oraz  do ko na nie  po rów na nia  osią gnię tych  wy ni ków  z wy ni ka mi  prze pro wa dzo ny mi  na
obec nym  eta pie.
Za koń cze nie
Wa run kiem  do bre go  za rzą dza nia  uczel nią  jest  od po wied nia  wie dza  na  te mat  wszyst -
kich  aspek tów  pro po no wa nej  ja ko ści  kształ ce nia.  Ko niecz nym  sta je  się  po zna nie  opi nii
stu den tów  na  te mat  wy kła da nych  tre ści  pro gra mo wych,  wa run ków  stu dio wa nia,  or ga ni -
za cji  stu diów  i wszyst kich  in nych  aspek tów  skła da ją cych  się  na  re ali zo wa ny  pro ces  dy -
dak tycz ny.  Wy ma ga  to  od po wied nio  zor ga ni zo wa ne go  i no wo cze sne go  sys te mu  edu ka -
cji,  w tym  wy ko rzy sta nia  od po wied nich  na rzę dzi  po mia ru  osią ga nych  wy ni ków. We dług
G.A.  Rum m le ra  iA.P.  Bra che’a (2000),  po miar  wy ni ków  jest  pod sta wą  za rzą dza nia  każ -
dym  pro ce sem  oraz  pro ce so we go  za rzą dza nia  or ga ni za cją.  Jest  za tem  nie zbęd ny  tak że  do
wła ści we go  za rzą dza nia  pro ce sem  dy dak tycz nym.  Wy bór  od po wied nich  miar  i zwią za -
nych  z ni mi  ce lów  do sko na lą cych  jest  naj waż niej szym  czyn ni kiem  wpły wa ją cym  na  efek -
tyw ność  or ga ni za cji.  Na le ży  jed nak  zda wać  so bie  spra wę,  że  sam  po miar  efek tyw no ści
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Ta be la  2. Ob szar  i ce le  do sko na lą ce
Źródło: opracowanie własne.
Ob szar  do  uspraw nie nia Ce le  do sko na lą ce
Za war tość  me ry to rycz na
kur su Do ko ny wa nie  okre so wych  kon tro li  (ho spi ta cji)  re ali zo wa nej  dy dak ty ki
For ma  pro wa dza nych  za -
jęć
Or ga ni za cja szko leń zza kre su wy ko rzy sta nia no wo cze snych form dy dak tycz -
nych  wspie ra ją cych  ak ty wi za cję  uczest ni ków  kur su 
Or ga ni za cja  szko leń  w za kre sie  wy ko rzy sta nia  sprzę tu  au dio wi zu al ne go
Or ga ni za cja  kur su Za kup  kom pu te rów  prze no śnych  wraz  z sprzę tem  au dio wi zu al nym  w szcze -
gól no ści  pro jek to rów  mul ti me dial nych,  ta blic  in te rak tyw nych  oraz  ta ble tów
Wy kła dow ca Or ga ni za cja  za jęć  z prak ty ka mi  biz ne supro ce su  dy dak tycz ne go  nie  do pro wa dzi  do  po pra wy  je go  uspraw nie nia.  Ko niecz ne  jest
zbu do wa nie  od po wied nie go  sys te mu  po mia ro we go,  któ ry  bę dzie  za wie rał  wła ści we  mier -
ni ki,  dzię ki  któ rym  moż li we  bę dzie  mo ni to ro wa nie  efek tyw no ści  pro ce su  dy dak tycz ne -
go  uwzględ nia ją ce  róż ne  je go  aspek ty  (ta kie  jak  np.  ka dra  dy dak tycz na,  in fra struk tu ra,  czy
sto so wa ne  me to dy  na ucza nia)  oraz  eli mi no wa nie  po ja wia ją cych  się  błę dów  i pro ble mów.
Skon stru owa ny  w ten  spo sób  sys tem  po mia ro wy  umoż li wi  okre śle nie  stop nia,  w ja kim
dzia ła nie  uspraw nia ją ce  wpły nę ło  na  re ali za cję  po sta wio nych  wcze śniej  ce lów  oraz  po -
zwo li  na  do ko na nie  po rów nań  z wcze śniej szy mi  re zul ta ta mi.
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Te aching Pro cess Ef fec ti ve ness Mo del and Its Ap pli ca tion at the Uni ver si ty
Sum ma ry
The article is taking the issues associated with the measurement of the teaching process
effectiveness at the university. At the work authors modified model of the teaching
effectiveness process presented by T. Chien in 2007. The article is also presented example
of using the modified model.
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